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Observacions sobre la presencia i distribució 
de l'espkcie More1 4750, a Catalunya 
Per ENRIC SANMARTI-GREGO 
Des de fa un cert temps venim recollint 
informació sobre la presencia a Catalunya 
d'un tipus determinat de ceramica de ver- 
nís negre, que hem anat aplegant amb 
I'esperanca de poder-la donar un dia a 
conkixer. De fet no es tracta de cap no- 
vetat molt especial car nosaltres rnateixos 
ja n'hem parlat en sengles treballs i, d'al- 
tra banda, el Prof. Jean-Paul Morel en la 
seva magna obra sobre les formes de la 
ceramica campaniana també en fa esment 
quan defineix la seva especie n." 4750 
(Morel, 1981) (fig. 1). 
Els materials recollits per nosaltres 
són exlusivament catalans, per bé que sa- 
bem de I'existencia de peces semblants 
iora del nostre ambit geografic; aixi, per 
exen~ple, sabem per la informació biblio- 
grafica que hi ha testimonis d'aquesta pro- 
ducció a l'oppidum pre-roma d0Ensérune, 
al Narbones (Mouret, 1927, lam. 21, c 14) 
i que també s'han recollit forca peces d'a- 
quest tipus ceramic a Cartagena. Els ma- 
ter ial~ que apleguem en aquest treball pro- 
venen d'antics nuclis urbans, tals com po- 
den ser Empúries o els Municipia de Si- 
garra i d'lekso, i també del que anome- 
nem correntment ~poblats  ibericsn, com 
poden ser el del Turó de Can Tacó a 
Montmeló (Valles Oriental), el de Ruscino 
(Rosselló) (Solier, 1980), o bé el de Sant 
Miquel de Sorba (Solsones). 
Es tracta d'un material per ara no 
molt abundós que arriba al nostre país 
probablement durant la primera meitat 
del segle SI a. de J. C. i que posseeix unes 
caracteristiques tecniques i formals que 
el fan facilment identificable. Estem per- 
suadits que pot esdevenir un excellent 
element de datació, per la qual cosa pen- 
sem que val la pena dedicar-li una certa 
atenció. Per tot aixb passem a r a a  descriu- 
re'l de la forma més acurada i precisa 
possible. 
2.1. Pasta teritza per tenir un color beige o beige 
rosat molt constant. A primera vista re- 
Es tracta d'una argila fina, dura i ben corda immediatament l'argila de la cam- 
depurada; molt compacta, que es carac. paniana B autentica. Es tracta, doncs, pro- 
Fig. 1 .  - S+ries classificades per Jean-Fuul Morei pertanyents a I'es!,&cie 4750 (segons Morel, 1981, Iims. 145-146) 
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bablement d'una argila calcaria, tot i que contracorba seilse ruptura de corba amb 
no tinguem la prova que ens podria apor- la resta de la paret. 
tar una analisi química (Picon, Vichy- 
Chapotat, 1971). Serie 4752: Vora que forma una espe- 
cie de collar de perfil concau separat del 
2.2. Vernís 
La coberta d'aquests vasos sol consis- 
tir en un vernís francament negre i es- 
pes, molt solid i adhereilt, que cobreix 
perfectament tota la superficie de la peca, 
deixant, pero, reservat o mal vernissat l'in- 
terior del peu. De vegades la prriferia del 
peu presenta lleugeres taques de color 
marró. 
2.3. La forma 
Aquesta ceramica, la d'aquests vasos 
en concret, forma part de I'especie 4750 
de la classificació de J.-P. More1 (1981, pa- 
gines 327-328), Aquest guarisme procedeix 
recipient mitjancant un lleuger despren- 
diment. 
Serie 4753: Vora que forma una espe- 
cie de collar de perfil convex. 
2.4. Noves addicions al cutaleg de formes 
A través de la recopilació de materials 
catalans d'aquesta producció, que com 
veiem es tradueix, per ara, el1 una sola 
especie subdividida en tres series, nos- 
altres creiem que podem aportar a aques- 
tes darreres uns quants exemplars més. 
Es per aixo que creiem en la possibilitat 
de definir les series que segueixeil sempre 
en funció del tipus de vora. 
de l'addició dels conceptes, traduxts nu- 
mericament, que tot seguit passem a co- Serie 4754: Vora que forma una es@- 
cie de collar rectilini des de l'inici del 
mentar (fig. 1). 
Categoria 4000: Vasos amb dues nanses recipient fins al llavi. 
horitzontals. 
Genere 4700: Plats, copes, bols i vasos 
emparentats, de vora no simple (gruixu- 
da i/o ampla, o motllurada, o prevista per 
a suportar una tapadora). 
Especie 4750: Bols de recipient arro- 
donit, de vora exvasada; recipient relati- 
vament poc profund (relació del aiametre 
de vora/profunditat del recipient 2 2), i, 
conseqüentment susceptibles de tenir un 
perfil molt tens. 
Dins d'aquesta especie, Morel distiil- 
geix tres series, la 4751, la 4752 i la 4753, 
que es diferencien totes tres per la forma 
de la vora : 
Tipus 4754 u 1: Sanmarti 1978, iam. 31, 
n." 415. Empúries. Dues acanaladures sota 
el llavi i una tercera a la unió del reci- 
pient amb el collar. Restes d'una nansa 
aplicada (fig. 2, n." 1). 
Tipus 4754 6 1: Vas inedit. Guissona 
(la Segarra, Lleida). Vernis negre, molt 
solid i adherent, lluent, molt gastat a les 
arestes i al fons intern. Argila quasi invi- 
sible, sembla de color beige rosat. Oves so- 
bre la revora; falses nanses aplicades (fi- 
gura 2, n." 3). 
Probablement pertanyents al tipus 4754 
podrien ser els fragments 3-4 (els Prats de 
Rei) i 5 (Empúries) de la nostra figura 3. 
Serie 4751: Vora inflexioilada progres- Serie 4755: Vora que forma una esp& 
sivament cap a l'exterior mitjancant una cie de collar rectilini, com el dels vasos 
Fig. 2. - Vasos de I'cspkcio 4760 procedents d'Ernpúries ( I ) ,  eis Prats de Rci (2) i Guissona (3). 

Fig. 3 - \:asos i fragrnents de ]'especie 4750 procedents d'Empúriez (5 i 8) i dels Prvts de Rci 
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aplicada no esta situada directament sobre rera i sobre la del collar, la qual cosa 
la paret externa del recipient, sinó que és absolutament insolita en tots els exem- 
l'aplicació va ser feta sobre aquesta dar- plars coneguts. 
3. LES OECORACIONS 
Aquestes queden basicament reduides 
a les impressions d'oves sobre la revora 
i les aplicacions de dues falses nanses 
sobre, en la majoria de casos, la paret 
externa del recipient. 
Pei que fa al primer d'aquests motius 
decoratius, cal dir que en la majoria de 
series la impressió es fa amb les oves te- 
nint una base que mira cap aval], i que, 
com ja ha estat dit, solament en el cas 
de la serie 4755, la impressió es fa al re- 
vés, és a dir: amb la base de les oves 
orientades cap amunt. 
Quant a les nanses aplicades cal dir 
que reflecteixen perfectament el caracter 
toreutic d'aquesta producció que, cense 
cap mena de dubte, imita, com tantes 
vegades s'esdevé amb les produccions 
etrusques de vernis negre, els vasos me- 
ta'lics contemporanis. Es també interes- 
sant observar que, mentre que en les se- 
ries 4751 i 4752 les nanses arrenquen de 
la paret externa de la base per quedar 
aviat volades i exemptes, en les series 4753, 
4754, 4755 i 4756 queden totalment apli- 
cades sobre la superficie del vas. 
Aquestes nanses consisteixen, per re- 
gla general, en una tira de fang corbada 
amb els extrems enrotllats sobre ells ma- 
teixos. Entre un extrem i altre s'interca- 
len unes pastilles d'argila aplicades, de 
forma ovalada o romboidal. 
Obviament hem de pensar que la pro- 
cedencia deaquests vasos no pot ser més 
que italica, per tant la idea d'una fabri- 
cació occidental ha de ser de tot punt 
descartada. Aquestes afirmacions, que 
hom podria pensar que són poc pensades, 
ens vénen confirmades pels llocs ithlics 
d'aparició de tots els exemplars classifi- 
cats per J.-P. Morel. Efectivament, els ti- 
pus 4751 a i 4751 b, de la serie 4751, pro- 
cedeixen d'Adria i de la zona de Todi, res- 
pectivament; el tipus 4752 a de la E+- 
rie 4752 ve de Norchia; i, finalment, el 
tipus 4754 b 1 a Populonia i un altre d'in- 
classificable a I'illa d'Elba (Maggiani, 1981, 
Ihm. XLVII, a i b), així com també d'al- 
guns fragments a la colonia romana de 
Luni (Frova, 1977, Iam. 73, 1 i Iam. 75, 
19-20). 
Per tot aixo, un origen italic, i més 
probablement etrusc, sembla que és el 
que cal suposar per a aquesta producció 
(Morel, 1981, pags. 328-329). 
Quant al que fa referencia a la crono- 
logia d'aquesta producció nosaltres no es- 
tipus 4753 a de la serie 4753, fou trobat tem massa en condicions d'aportar una 
en un enfonsament ubicat a les costes ita- bona informació al respecte, pel fet que 
lianes tirreniques. També hem d'esnientar cap dels nostres vasos o fragments ha es- 
la presencia d'un vas sencer pertanyent al tat trobat en un context arqueologic pre- 
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Fig. 4. - Fragments de varos de I'esp&cie 4750 
procedents del Turá de Can Tac6 (1). Guissona (y), Sant Miquel de Sorba (7 i 11) i dels Prats de Rei 
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cis, per tant, sense més, acceptem la cro- nologia de la primera meitat del segle 11 
nologia avancada per J.P. Morel, el qual abans de J. C. (Morel, 1978, pags. 328 
imagina per aquesta producció una cro- i 329).' 
Fig. 5. - Mupu de distriboció on figuren els jaciments catalans on han estat trobades restes de la producció 
aqul estudiada: 1 ,  Empúries; 2, Turó de Can Tacó; 3, els Prats de Rei; 
4, Guisson~: 6 ,  Sant Miquel de Sorba: 6, Ruscino. 
1. Recentment, quan aquest trebali havia entrat en maquines, ens ha estat pocsible saber, grhciec a 
una amable informaci6 del scnyor Aibert Ribera, que entre les restes cerimiques procedqnts U'antigucs exca- 
vacions realitzades al subsbl de la ciutat de Valencia hi ha alguns fragments de la cerhrnica que ens ocupa, 
la qual cosaindica que la seva vida pot havor arribat, com a ininim, fins al moment de la fundaciá de 
Valencia I'any 138 a. de J. C. Agraim al senyor Ribera. la seva notificaci6. 
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A part dels exemplars d'Ensémne i 
Cartagena, que no són objecte d'estudi 
aqui, tots els altres coneguts a Occident 
es concentren a Catalunya: Ruscino (So- 
lier, 1980, fig. 3, n." 69 i fig. 6, n.S 140-141); 
Empúries (Sanmarti, 1978); el poblat del 
Turó de Can Tacó; els Prats de Rei; Guis- 
sona i el poblat de Sant Miquel de Sorba 
(Serra Vilaró, 1922; Sanmartí, 1976) són 
els jaciments que han proporcionat res- 
tes d'aquest material ceramic (fig. 4). De 
tota manera, cal dir que l'index de fre- 
qüencia no és el mateix a tot arreu, car 
davant dels pocs fragments que presen- 
ten la majoria dels punts determinats 
- d'una a tres peces com a maxim -, te- 
nim el cas molt especial dels Prats de 
Rei, on el número de vasos trobats as- 
cendeix a 23, la qual cosa converteix 
aquest lloc de troballa en un punt privi- 
legiat quant a la recepció d'aquesta ce- 
ramica. 
D'altra banda, la presencia d'aquesta 
producció de la primera meitat del se- 
gle 11 a. de J. C. als Prats de Rei i Guis- 
sona planteja el problema de saber quin 
era I'status d'aquests nuclis, els quals, a 
partir d'un moment que desconeixem en 
precisió, esdevingueren els municipia de 
Sigarra i Iesso. Es ben sabut que el co- 
neixement de l'existencia d'aquests dos 
nuclis romans rau principalment en l'epi- 
grafia (Lara, 1973), així com també, en el 
cas de Iesso, a Plini i Ptolomeu. Ara, a 
part d'aixo, no hi ha cap altra informació 
que ens indiqui en quin moment tingué 
lloc la constitució d'aquests nuclis ro- 
mans. Evidentment, nosaltres no tenim la 
pretensió, a partir dels elements ceramics 
estudiats aqui, de portar aquest origen a la 
primera meitat del segle 11, perb pensem 
que la gran presencia de ceramica de ver- 
nis negre a ambdós punts -i no sola- 
ment de la que ens ocupa aqui, sinó tam- 
bé de les altres produccions conegudes -, 
indica que uns nuclis iberics, curiosament 
ubicats a zones de plana, entraven aviat 
en contacte amb el món classic, iniciant 
un procés rapid de romanització, la cris- 
tallització de la qual nosaltres situariem, 
aproximadament, als inicis del segle r 
abans de J. C., coincidint amb la desclosa 
de les ciutats romanes d'Empúries (San- 
martí, 19781, Gerunda (Nolla, 1980), Bae- 
tulo (Guitart, 1976) i Ilerda (Sanmarti, 
1974). 
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